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Tronscurrídos unos dios desde las últimas elecciones, se puede, con más desapa-
-.i-nto fermular un juicio sobre la conducta segu'da por el Gobierno de la 
'blicfl- l-os Per'ódicos afectos a la situación han alardeado de la imoarcialidad 
íl·los organismos gobernantes, sin excepción, y han concluido que el sistema de 
ooccíones electorales, de falseamiento del voto, de predominio caciquil, ha termi-
Cfltj0 p0r entero o, mejor dicho, ha quedado reservado en esta ocasión exclusiva-
" te o los oposiciones. Tamooco ha faltado político, que se dice de derechas, que 
fio ofrendado al Gobierno un juicio similar, a lo menos, favorable a su gest ión. 
Este¡uic'0 está desorovisto de fundamento, poraue quien lo formuló carece de las 
'nc/íípensables informaciones en que asentarlo. Hasta las mismas derechas triunfa-
Joras han eludido esta cuestión. Porque el envanecimiento en el triunfo las ha dis-
fraído de cualquiera otra cuestión secundaria. 
Quisitios nosotros esclarecer este estremo poi» el interés actual e histórico que 
encierro. Y lo vamos a intentar a la vista de datos numerosos, obtenidos de testigos 
¿ presenciales o de referencias directas. El ministro de la Gobernación, como tal mi-
nistro, el Gobierno coma tal Gobierno, los mismos gobernadores, no han violenta-
do el sufragio en la forma cínica y desenvuelta en que desgraciadamente se hizo 
por algunos situaciones de la Monarquíi, que todavía se recuerdan por algunos 
con fruición no disimulada. Esto es cierto y así debe decirse sin rodeos ni reservas. 
Pero es porque este Gobierno y esta política no necesita de tales medios públicos 
y escandfllosos para obtener iguales resultados o a lo menos para intentarlos. La 
táctica es muy otra y no dá tamooco malos frutos. Consiste en distinguir el Poder 
de los partidos representados en el mismo, como si los hombres que ostentan las 
carteres y los cargos públicos de Gobierno, no poseyeran el control de los masas. 
Singularmente ocurre con el partido socialista, pero puede extenderse, con justicia, 
a los demás partidos gubernamentales. 
Esto sentado, la coacción, la amenaza, el falseamiento electoral se confía, se 
ha confiado el día 23, a los partidos y las bella frases. La promesas de garantías, 
las atinados circulares aconsejando a jueces y agentes la vigilancia y el cumpli-
miento de la Ley, se ha reservado al ministro. 
Los mismos gobernadores han estado en la apariencia prontos a corregir abu-
sos y desmanes y en la práctica tardos oara circular órdenes concretas a sus auxi-
liares. De aquí muchas contradicciones. Mientras el ministro oublicaba instrudones 
ala Guardia civil oara la orotecció'i de los derechos ciudadanos, los comandantes 
délos puestos parece que recibían órdenes de esoerar el requerimiento de los ol-
.coldes. Diréis que los alcaldes ¿aran la autoridad, pero esto ya no es cierto. A medi-
da que las autoridades descendían en la escala jerárquica, han sido menos Poder 
y más partido, pero al llegar a los alsaldes éstos ya han perdido todos los restos 
del Poder, para convertirse a menudo en directivos e inspiradores del atropello y 
del abuso. Caso típico, ese alcalde que simultaneaba su función con la de interven-
tory apoderado. 
De cómo actuaron las llamadas masas socialistas, nada puede decirse que re-
sulte excesivo. Sólo, para que el juicio sea sereno, deberá puntualizarse que no en 
todas partes ha ocurrido lo que vamos a reseñar. Pero en muchos pueblos se ha 
amenazado bárbaramente a los patronos en sus personas o en sus intereses y se ha 
boicoteado a los obreros que se resistieron a unir sus sufragios a la Casa del Pué-
blele han apedreado los domicilios y se ha impedido la salida a indefensos ciu-
dadanos, entre ellos al párroco de un pueblo de la provincia de Madrid; se ha in-
sultado soezmente o las mujeres; se han tomado los Colegios por grupos desde 
lemprano para atemorizara los medrosos o paro impedir llegar a los indecisos; se 
han organizado marchas en camiones desde los pueblos inmediatos para darlo 
sensación de una fuerza audaz y desarrapada como en Hornachos, Villacastín, y 
'antos otros pueblos. 
Esta táctica había sido ya ensayada con anterioridad. Los conventos no los in-
cendió el Poder, las propagandas no las interrumpió el Poder; los excesos y abusos 
9 'os Comités paritarios no los han producido acuerdos del Poder. 
Todo lo ha hecho, todo sigue haciéndolo la masa, sólo la masa con la protesta 
el Poder. En Cartagena, por ejemplo, mientras los guardias de Asalto guardaban 
cwdadosamente el teatro en uno de los últimos actos celebrados por «Acción Po-
P>jlar>, |a maja ¡nterrump¡ó libremente desde las localidades altas del salón, y 
Centras el alcalde publicaba un bando aconsejando o sus amigos el respeto a la* 
0Piniones adversas, era un empleado del Ayuntamiento quien dirigía los grupos 
^e impedían al señor Royo la expresión de su pensamiento. Así otros cosos, que 
re$6rvo por si alguien impugnara lo que llevo escrito. 
^ La mesa y los partidos hicieron su labor el día 23. Pero aquella noche los go-
fiadores iniciaron la suya. A'gunos por lo menos. Fué la presión sobre muchos 
sol/65 esp'r'tu habían resultado elegidos, para hacerles variar de filiación; 
esj8 Para qUe la c,ef'nieran acuerdo con el interés del Gobierno. Cuando 
"0 era posible, a! menos, para que aparecieran como republicanos. A'gunos 
Parfd9Uran como '•ac!icales asf vinieron a serlo; no escasos también del llamado 
,.' 0 P'ogresista, casi todos los indefinidos e independientes y los pocos que han 
"d0 como de Acción Republicana. 
y Gobierno temió a última hora por un excesivo triunfo de los no republicanos 
gool par° suerte 'as aplicaciones caprichosas que el señor Azaña dió lue-
Parlamento y al país sobre el resultado de los comicios. 
dea- exp,l¡ca la extraña y multiforme clasificación de los candidatos. Habrá 
biem i lrSelaÚr.',?Ue en donde no se conquistó la voluntad de los elegidos, el Go-
Llegó el Gobierno a la Cámara 
decidido a guillotinar el proyecto 
Pero a las dos de la tarde Lerroux sabía 
¡que ni se aplicaría la guillotina ni se decla-
raría de urgencia la aprobación definitiva 
"lo m A . CO a su P,acer. A los tradicionalistas los presentó como tales, o co-
monárquicos o como católicos. A los electos de Acción Popular como indepen-
rePubr COm0 re?ub,icanos indefinidos o como agrarios. Y a éstos en porte como 
'¡6 d* i nOS" eX't0 m0rCl1 ind'sc^'ble, pretendió aminorarse usando del monopo-
* las comumeaciones y de la superioridad de los medios del Poder. 
% a , f ' a S í l e , C C Í O n 0 5 n 0 h a n S Í d o l a s áf>l 12 de Abril- Ha habido un caciquismo. La 
*'on de los minorías gubernamentales organizadas como maso. 
S u r T í ' ' de e$t0 56 ha triunfado- Porqué? Porque es más odioso que ninguno, 
«as del P u, 0 laS derechas 9ue oún padecen los alcaldes-presidentes de las Co-
lisión ' qUé n0 Serían capaces de bactr para salir de tan ofrentoso su-
a la reproducción). 
Federico Salmón Amorín 
caHos Muñoz 
Médico-Dentista 
0 n 8 ^ a : d e l 0 a 1 y d e 4 a 7 
laquin Arnau, 8 
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Los oposiciones SQ muestran 
regocijadas 
Madrid, Los diputados de las 
oposiciones se mostraban hoy re-
gocijados porque la votación del 
«quorum» fué tan solo favorable al 
Gobierno por un voto de diferencia 
y porque los votos logrados por 
aquél han descendido de 236 e n L i 
anterior votación del «quorum» a 
228 en esta. 
Todos ellos coincidían en apre-
ciar que un Gobierno no puede 
sostenerse con votaciones como 
esta y que el actual Gobierno vive 
de precario. 
Los de la mayoría se mostraban 
apesadumbrados, aunque decían 
que, pues el Gobierno ha triunfado 
nó pui 'de exigírsele que dimita. 
Los señores Maura, Lerroux, 
Martínez Barrios, Alba y otros di-
putados del bloque obsíru :cionista 
estaban muy satisfechos. 
Todos ellos decían que al Go-
bi-.rno le quedan escasos días de 
vida. 
interesantes manifestaciones de 
Lerroux 
Madrid.—El señor Lerroux dijo 
hoy a los periodistas que esta tar-
1e ha sido quizá la de mayor inte-
rés desde que se ha abierto el Par-
lamento. 
A palabras de un periodista dijo 
el señor Lerroux que, en efecto, se 
refería al «quorum» y a otras cosas 
pues el de hoy ha sido «día de 
grandes noticias». 
E l señor Lerroux indicó a los 
informadores la conveniencia de 
que éstos hicieran indagaciones, 
pues él a las dos de la tarde ya se 
había enterado de que ni se aplica-
ría el <quorum» para la Ley de 
Congregaciones ni se declararía de 
urgencia su aprobación definitiva. 
Estas manifestaciones del jefe 
de los radicales fueron objeto de 
toda clase de comentarios y dieron 
pié a iodo género de fantasías. 
Una reunión de ios socialistas 
Madrid.—A los pocos minutos 
de terminada la votación del «quo-
rum», los periodistas pudieron ob-
servar que los tres ministros so-
cialistas se reunían con elementos 
ie su partido durante cerca de una 
hora. 
Terminada la reunión, el señor 
Ruiz del Toro entregó a los perio-
distas una nota en la que se dice 
que se han reunido a instancia de 
los ministros socialistas, la directi-
va d e l grupo parlamentario y el 
Comité Ejecutivo del partido, exa-
minando ia situación política crea-
da por la cerrada obstrucción y 
estando todos de acuerdo en la 
apreciación de los diversos aspec-
tos del problema. 
El señor Ruiz del Toro se sonrió 
a l ver que e l contenido de la nota 
d e f r a u d a b a l a natural curiosidad 
d e ios reporteros. 
Estos se acercaron al ministro 
d e l T-abajo, pero el señor Largo 
Caballero les dijo: 
—Yo creo que la nota dice de-
masiado. 
Nada más pudieron averiguar 
los peiiodistas acerca de los 
acuerdos adoptados en esta re-
unión que ni los mismos diputados 
del partido se han enterado de na 
da de lo ocurrido. 
Interpretaciones diversos 
Madrid. — El cambio de actitud 
del Gobierno al decidir el aplaza 
miento de la «guillotina» ha sido 
objeto de interpretaciones muy di 
versas. 
Algunos diputados de la mayoría 
aseguraban que a primera hora de 
la tarde el Gobierno no había 
tomado este acuerdo y había lle-
gado a la Cámara en la seguridad 
de que la «guillotina» iba a ser 
aplicada al Proyecto de Congre 
gaciones. 
Se dieron muy variadas explica-
ciones sobre la decisión del Go-
bierno de declarar urgente la a pro-
bación'definitiva de este Proyecto. 
Muchos diputados ministeriales 
sostenían que con ello no se pre-
tendía restar al Presidente de la 
República la facultad que le otorga 
!a Constitución de devolver el Pro-
yecto a las Cortes para nueva de-
liberación 
Otros lo explicaban en el sentido 
de que el Gobierno no dispone de 
los dos tercios del núnero de votos 
de la Cámara que son necesario 
para la declaración de urgencia, 
pues las oposiciones estaban dis-
duestas a votar en contra. 
Contribuyó grandemente a hacer 
que la espectación aumentara el 
hecho de que los ministros estuvie-
ron reunidos con el señor Azaña 
todo el tiempo que Ies dejaba libre 
la sesió de la Cámara. 
Con esto se relaciona la reunión 
de los socialistas y se habló de 
ciertas actitudes que el partido es-
tá dispuesto a tomar en el caso de 
que la aprobación del Proyecto de 
Congregaciones iengi derivacio-
nes. 
Por todo ello la semana que 
viene ha de ser sin duda de enor-
me interés político 
Alemania y los judíos 
Lo que se trama contra la civilización cristiana.—Fragmento de 
un texto sionista.—Confesiones del ministro Goering 
M i l i ie j i i t e i 
lie i lecla a la p w i n c i a de leroel 
En Gobernación 
Madrid,—El ministro de la Go-
bernación al recibir esta madruga-
da a los periodistas íes dijo que 
acababa de recibir noticias de Ali-
cante dándole cuenta de haber sido 
detenidos por la Guardia civil y 
agentes de Vigilancia los auíeres 
de la colocación de bombas que 
hicieron explosión en Elda. 
La cembineción 
Madrid.—Por distintas averigua-
ciones realizadas por los perío 
distas, han comprobado éstos que 
la lista de gobernadores civiles 
¡Las maquinaciones de los ju-
díos! Son ahora las mismas que 
las de hace veinte siglos. Todo su 
afán es exterminar la civilización 
cristiana, propagar las heregías y 
crear organismo que de una mane-
ra hipócrita, indirecta, ataquen los 
prlnci ios de nuestra fe. 
Hemos estudiado la obra rusa 
de Nilus, en la que se publican los 
«Protocolos de las reuniones de 
los Sabios de Sión». En estos do 
cumenfos se di e textualmente: 
«Los profetas nos han dicho que 
hemos sido elegidos por Dios para 
dominar toda la tierra. Dios nos ha 
dado el genio necesario para poder 
ejecutar esta obra. Si se encontra-
ra un genio en el campo enemigo 
podría, sin embargo, combatirnos, 
pero mal podría un novato medirse 
con viejos luchadores de la clase 
de los nuestros, y el combate sería 
de una naturaleza tan desesperada 
que nunca habrá visto el mundo 
lucha semejante. Además es ya de-
masiado tarde para que surjan sus 
genios. Todos los engranajes de! 
mecanismo gubernamental depen-
den de un motor que está en nues 
tras manos, y es el ero. La ciencia 
de la economía política, inventada 
por nuestros sabios, nos está ense 
ñando desde hace tiempo el presti-
gio real del oro, y que el poderío 
del capital sobrepara al ascendien 
te de la corona». 
Otro día expondremos cuanto 
tienen acordado en sus logias los 
hijos de Israel. 
No es extraño que el Gobierno 
de Berlín, conocedor de lo que tra 
man judíos y masones, haya toma-
do cieñas providencias contra ellos 
que no tienen ni mucho menos la 
gravedad de lo que se ha tratado 
de reflejar en la Prensa. 
Ante las falsas noticias propala 
das, el ministro Goering invitó co-
mo se sabe, a todos los represen-
tantes de la Prensa extranjera en 
Berlín, con el fin de darles informa-
ciones sobre lo sucedido, declara-
ciones que tenían como fin refutar 
las noticias sobre supuestos exce 
sos cometidos en Alemania. 
Declaró el ministro que el Go-
aprobada hoy en Consejo «s la si-
guiente: 
Don Hipólito Romero para el 
Gobierno civil de Huelva. 
Señor Aguilar Irriberri para 
Cuenca. 
Don Pedro Maza para Huesca. 
Señor Navarro Sánchez de Úbe-
da pasa Castellón de la Plana, 
Don Abelardo Novo para Lugo. 
Señor Alonso Bollol, actual go-
bernador civil de Oviedo, a Sevi-
lla. 
Señor Echevarría, actual gober-
nador civil de Alicante, para Ovie-
do, 
Señor Solsona, que en la actua-
lidad desempeña el Gobierno civil 
de Huelva, para Alicante. 
El señor Torres, gobernador ci-
vil de Lugo, p a s a al Gobierno ci-
vil de Almería. 
El señor Campoamor, goberna-
dor civil de Cuenca, pasa a San-
tander. 
bierno había experimentado verda -
dera indignación por la falsedad de 
esas noticias- Alemania ha celebra-
do su renacimiento nacional, ha-
biéndose encontrado casi todo un 
pueblo defendiendo u n m ismo 
ideal. La revolución que venía de-
sarrollándose desde el 30 de Enero 
se realizó con la mayor disciplina 
'. y fuera de lamentables excepciones 
| a nadie se le ha hecho el daño más 
i mínima. No existe una sola perso-
j na, a quien se le haya mutilado o 
! privado de la vista, como se pro-
¡ paló. El número de muertos ha sí-
do menor del que hubo que lamen-
tar en los pasados años por causa 
de los choques políticos. En la Pren-
sa—prosiguió el ministro—se han 
publicado incalificables y desver-
gonzadas exageraciones sobre los 
acontecimientos en Alemania por 
el único motivo de que han sido 
arrojados de sus puestos y sinecu-
ras aquellos elementos que falta -
ban a su honor, arrestándolos para 
protegerlos contra la indignación 
pública. No negamos—añade—que 
hemos aprehendido a unos cuantos 
miles de comunistas, pero afirma • 
mos que elles reciben el mismo tra-
to que los demás detenidos. El Go-
bierno ha suprimido, con férrea 
energía, todo acto de violencia. 
Todo esto ha declarado Goe-
ring, el cual ha dicho también: 
—Se ha probado que ciertas 
personas pertenecientes al partido 
comunista y a otros, vestidas de 
uniforme, han suscitado complica-
ciones diplomáticas con el fin de 
causar serias dificultades al nuevo 
Gobierno, y éste se halla resuelto 
a aplicar castigos severísimos. En 
ningún caso fueron saqueados 
almacenes o tiendas grandes El 
Gobierno no permitirá jamás que 
persona alguna set expuesta a 
persecuciones por el sólo hecho 
de ser judío. Las medidas del Go-
bierno para evitar que el elemento 
judio predomine en todos los do-
minios de la vida pública es asun • 
to en que nadie tiene el derecho de 
intervenir. 
En Alemania existe una fuerte 
corriente antisemita que tiene sus 
fundadas razones pues en todos 
los vergonzosos procesos de co-
rrupción administrativa de los úl-
timos años los judíos han desem-
peñado el papel principal. 
Si a pesar de aquel marcado an-
tiséptico se hallan abiertas todos 
los negocios judíos, es una prueba 
de la disciplina con que se realizó 
la revolución nacional. Está claro 
que los falsos rumores se deben a 
las relaciones internacionales de 
los círculos marxistas. Pero tam-
bién los círculos judíos en Inglaterra 
en Francia y en otros países han 
puesto en práctica un sistema de 
calumnias. Se hace ver que el pue-
blo alemán está oprimido, cuando 
la realidad nos dice que ha comen-
zado una nueva era de resugi-
rmienento Alemania. 
Claro Abanados 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
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1 P I C H A S TUROLENSES v i d a l o c a 
U E t 
s 
i 
3 
1 
s B 
Villa perteneciente al partido judicial de Aliaga a 80 kilómetros 
de la capital de provincia y 28 de la estación del ferrocarril de Utri-
llas, que es la más próxima. 
Pertenece al Arzobispado de Zaragoza. Perteneció al corregimien-
to de Alcañiz. 
Estd situadaa los 4 1 ° / 2 ' d e la»¡tud y 160y H ' d e longitud. Esta 
villa y su oarroquia fué del patronato y señorío temporal del Mar-
qués de Cañizares. 
Colocada la población en terreno llano y temolado son sus pro-
ducciones más Importantes cereales, vino, hortalizas, legumbres y ga-
nado. 
Hay minas dentro de su término municipal de mangonero, lignito< 
alumbre y caparrosa. 
Su iglesia parroquial se halla dedicada a Santo Toribio, con bas-
tantes y buenas imágenes , siendo notables las de Nuestra Señora 
del Carmen y la del Rosario. Esta última tuvo una cofradía estableci-
da canónicamente, hace más de un siglo. Hay además una ermita de 
la misma advocación que la parroquia. 
Estercuel debió ser fundado o al menos reedificado por los moros 
pues aún se encuentran en algunos edificios restos |de la arquitectu-
ra a rabiga. 
Dentro de su demarcación municipal hay un convento que fué de 
frailes mercedarios, en cuya iglesia se venera la Virgen del Olivar, a 
la que tienen gran devoción los pueblos comarcanos. Créese que da . 
ta del tiempo de Jaime I. 
Don Gil de Atrosillo, rico-hombre de'Aragón y muy poderoso en 
la época de Jaime I el Conquistador, y señor de la Baronía de Ester-
cuel tenía muchos ganados en las tierras de esta villa. A uno de sus 
pastores llamado Pedro N o b é s se le apareció'o descubrió la ima-
gen de la Virgen en el hueco formado en el tronco de un olivo por 
l ó s a n o s 1250, según escribe el M. R. P. señor Pedro de Luna. 
Después de algunos sucesos que cuentan las crónicas'de esja ima-
gen, don Gil edificó una ermita, en donde se veneraba bajo la advo-
cación de Nuestra Señora del Olivar. Habiendo escrito poco después 
don Gil al Rey don Jaime dándole cuenta de lo sucedido, este Rey, 
celoso propagador del culto de María y de la naciente orden de la 
Merced o de Redención de Cautivos, pidió a don Gil diese la ermita 
a Guillermo de Bos, general de dicha Orden, para que fundase allí 
un convento, lo cual le fué otorgado, dándole don Gil no sólo terre-
nos para el convento e iglesia, sino también muchas tierras y rentas 
el 1.° de Marzo de 1258, edificando un suntuoso jtemplo y convento, 
el cual fué habitado por los religiosos de la Merced hasta su exclaus-
tración. 
Consérvase enterrado el pastor Pedro Nonés al lado del Evange-
lio en el Altar Mayor; se ven sus huesos cerrados por una reja que no 
permite tocarlos a los fieles. La historia de este santuario la escribió 
él llustrísimo señor don Felipe Guimerán, obispo de Jaca, de donde 
la tomó Lanuza. 
Otra historio, bastante completa, se debe a fray Guillermo Braba 
y Gallegos, impresa en Lérida, el 1892. Su autor ha sabido reunir 
gran copia de datos bastante curiosos, algunos de ellos tomados de 
la obra que escribió el P. Luna. 
En este convento del Olivar tomó el hábito mercenario el llustrísi-
mo señor don Juan Cebrián, natural de Perales, y en 14 de Septiem-
bre de 1Ó44, nombrado arzobispo de Zaragoza desde el obispado 
de Teruel. 
H. S. 
Nuevo horario de 
trenes 
A partir del próximo lunes, día 
15 del actual, quedará establecido 
el siguiente horario de trenes, 
acordado por la Compañía del 
Central de Aragón para sustituir 
el que rige: 
Trenes ascendentes 
De Valencia a Zaragoza: 
Rápido: Llegará a Teruel a las 
10'27, saliendo veinte minutos más 
tarde. 
Correo: Llegará a las 23'42. Sal-
drá a las O'^. 
De Valencia a Teruel: 
Mixto: Llegará a las IS'Sa. 
Trenes descendentes 
De Zaragoza a Valencia: 
Rápido: Llegará a Teruel a las 
20<5. Saldrá veinticinc© minutos 
después. 
Correo: Llegará a las S^S, sa-
liendo a las ^ IS; 
De Calatayud a Valencia: 
Mixto: Llegará a las Í41C5. Sal-
drá a las 14'35. 
De Zaragoza a Teruel: 
Mixto: Llagará a la 1'14. 
De Calatayud a Teruel: 
Correo: Llegará a las Si49. 
De Teruel a Zaragoza: 
Mixto: Saldrá a las 2'22. 
De Teruel a Calatayud: 
Correo: Saldrá a las 20*49. 
Mixto: Saldrá a las S^S. 
Loten al 
Juventud Católica 
Hoy, sábado, a las ocho de la 
noche tendrá lugar, para los so-
cios activos, la explicación del San-
to Evangelio de la dominica co-
rrespondiente al día de mañana. 
Mañana, domingo, a las horas 
de costumbre se proyectará la bo-
nita película «El Rey del Clown>. 
.: -, 
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MAÑANA DOMINGO de once[dela mañana a dos de la>arde 
:-: Vermouth Concierto :-: m 
Gran variedad en Mariscos.—Gambas asadas.—Cerveza muy fría de 'la ¡acreditada 
marca Hijos de C. Mahou.—Vermouth Bianca,—Patatas fritas a la inglesar" 
Especialidad en la p repa rac ión de Cockta i l s .—Paste ler ía . 
Café Exprés .—Licores , etc. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, doña Josefa 'Rubio, 
de García, 
De la misma población, nuestro 
distinguido amigo don Faustino 
Berzosa. 
De Villafranca, don Andrés 
Rico. 
De Santa Eulalia, don Eugenio 
Gómez. 
Marcharon: 
A Celia, el maestro nacional don 
Luis Sanz. 
— A Madrid, don Baltasar Rodrí-
guez. 
A Santa Eulalia, doña Manue-
la Puraareta, de Benlluire. 
— A Madrid, el ayudante de est? 
Distrito Forestal, don José Aguirre, 
estimado amigo nuestro. 
Enfermos 
Sigue en el mismo estado de 
gravedad la niña del industrial de 
esta plazrï don Mariano libé. 
— Ha experimentado una notable 
mejoría el niño de don Arsenío 
Pérez. 
Celebraremos el total restableci-
miento de ambas criaturas. 
Boda 
En Valencia y en la parroquial 
iglesia de Jesús, se celebró ayer la 
boda de la bellísima señorita turo-
lense Carmen Ortín Lecina con el 
íoven e inteligente interventor del 
Banco Espafiel de Crédito en Alci-
ra, don Pedro García Sanz. 
Actuaron de padrinos, por parte 
del novio, su tío don Juan García, 
comandante retirad©, y por la no-
via su hermana política doña Ana 
María Peris. 
Por reciente luto de ambas fami-
lias, la boda ha tenido lugar en la 
mayor intimidad, saliendo los no-
vios en viaje de bodas cen direc-
ción a Madrid y otras poblaciones. 
^Enviamos a 'os nuevos esposos 
y respectivas familias nuestra en-
horabuena, deseando a la feliz pa-
reja todo género de felicidades y 
nna eterna luna de miel. 
a m¡ distinguida clientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEL, CHEVROLET, PONTIAC, ObSMÓBILE, 
BUICK, hh SALLE, CADILLAC, Vf lUXHflLL, 
:: :: BEDFORD, BLITZ Y G. M . G. :: :: 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y fllcañiz, los coches Opelf y ' camiones 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últ imos 
modelos, dotados de los úl t imos adelantos 
Casa Central 
ML i i la República. 25.-Tiléfí!ii 110 
T E R U E L 
Sucursal 
Uní de Bíasca, 4'-Teiéf&no 64 
A L C A Ñ I Z 
•aBBaaaaai I B S B B B a H H B I a g S . • • • a 
O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 70 6675 
Exterior 4% 80'00 
Amortizable 5 % 1920 . . 9V00 
Id. 5 % 1917 . 86'40 
W. 5 % 1927 con 
impuesto 85'40 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto. . . . . , 98'85 
Acciones: 
En el sorteo verificado anteayer 
beneficio de la Ciudad Univer 
sitarla, han correspondido a Te-
ruel ocho mil pesetas por habpr 
salido premiado el número 25.148 
y 23 reintegros, vendidos en la 
administrador de Loterías de esta 
población. 
¡Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Juan Francisco Oquedo, de 
Monterde; don Francisco López 
Segura, de Albarracín; señores al-
caldes de Cantavieja y Celia, este 
último en unión de varios vecinos 
de dicho pueblo; Comisión de E] 
Poyo; señor director de la Prisión. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales, por los conceptos 
que se indican, las siguientes can-
tidades los pueblos que igualmente 
se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Alobras, 27'21 pesetas. 
Bello, 75'82. 
Jabaloyas, 378,15. 
Cañada de Benatanduz, 307i20. 
Ayuntamiento 
En la Secretaría municipal ha 
quedado expuesto al público, por 
el plazo de ocho días, el padrón 
del arbitrio municipal por utiliza-
ción de pastos en los montes co-
munales de esta capital. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—José Valero Gas-
cón, hijo de Francisco y Floren-
cia. 
Matrimonio.—José Gómez Blas-
co, de 23 años de edad, soltero, 
con María del Carmen Gómez de 
la Asunción, de 25, soltera. 
Instrucción pública 
Cursillos de perfeccionamiento. 
Programa para hoy: 
Por la mañana, visita a las fá-
bricas de instalación de aguas y 
Carburos. 
A las cuatro de la tarde, dor 
Joaquín de Andrés disertará sobre 
el tema «Felipe II , rey de epóca». 
A las cinco, don Luis Alonso lo 
hará acerca de «La enseñanza lite-
raria en la escuela primaria». 
Santa Eulalia 
{Ya está fornida 
deportiva a quP haríam0sO Í^e(3a<i 
cia en nuestro nnterior —-
> Soci 
s Mer 
El barrio azucarero'?*0' 
todo Santa Eulalia, <>s¡¿ * 
chos al ver el curso de este e' 
que tanto ha de beneficiar 
tra juventud. a ^s-
La Sociedad se llamd <<A ~ 
Deportes» (¿cabe niayor 
ción?) y elcarnp,; que tiene71^ 
mo a la Azucarera cuenta cié ' 
tros de largo por setenta (Je I T 
disponiendo de gimnasio D " 
una hermosísima piscina ' y 
La Directiva está formada 
los señores siguientes: p r 
Presidente, don Daniel Ca 
za; vicepresidente, don Julio?"" 
sapé; secretario, don Salvador rT 
pez; delegado, don Ramón Mal!" 
vocales, don Alfredo GraU* 
Ignacio Pinedo. Hotl 
Eslá auxiliada por un buen núme. 
ro de socios. 
Todavía no ha quedado acopla 
tío el equipo. 
— De sociedad: 
Marchó a Calatayud nuestro es-
timado amigo don Manuel Guillén 
practicante de esta pieza, 
— Mañana, sábado, sald a hacia 
Madrid don Eloy Parido, aprecia-
ble convecino. 
— Se encuentra en la capital de 
España la bellísima señorita Dio-, 
nisia Domínguez.—J. Genés. 
La Fresneda 
En el kilómetro 12 de la carrete-
ra de Ventas de Valdealgorfa a Be-
ceitc fueron denunciados Martín 
Martín Moreno, de Fábara (Zara-
goza) y Urbano Aguilar ArbioUe 
esta villa, ^ por infringir los Regla-
mentos de Transportes y Circula-
ción Urbana, respectivamente. 
Castellote 
Por conducir viajeros sin la de-
bida autorización ha sido denun-
ciado el vecino de Horta de San 
Juan (Tarragona), Juan Gil Clud. 
Banco Hispano Americano 
Blanco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos.. 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0i0 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollars. . 
152'00 
527*00 
180'00 
152*00 
37'50 
651<00 
194^5 
104'90 
46'30 
39 80 
10 01 
R E L I G I O S A S 
Para conmemorar el segundr 
centenario de la Gran Promesa de) 
Sagrado Corazón de J súsalvene 
< b!e padre Hoyos se celebrará e 
>róxirao domingo, día 14, una mi 
3 de Comunión general en h 
iglesia de Santa Clara, a las oche 
de la mañana. 
Ya no se juega el domingo por 
la mañana el partido Terror-Depor-
tiyo. 
Parece ser que algunos jugado-
res de dichos equipos tienen obli-
gaciones y, por tanto, haciende 
caso del dicho «antes es la oblig -
ción que la devoción», no estár 
dispuestos a jugar. 
Como ninguno de esos Clubs 
pueden quedar campeón en este 
competición, se ha acordado que 
dicho partido se celebre el día 11 
del próximo Junio, pues las demás 
fechas Insta ese día serán inverti-
das en los anunciados encuentros. 
Así pues, mañana sólo podre-
mos admirar el «-natch» Rápid 
Olímpica, que ya es bastante, pues 
orno salga un buen día augura-
nos una «gran entrada». 
El entusiasmo entre i^s equi-
í)iers de estas dos sociedades es 
ndescripíible, lo cual hace esperar 
que la afición pasará una excelen-
te tarde. 
N ) sabemos a qué hora será el 
aríido, m- ñaua lo diremos. . 
En los campos de los equipos 
nombrados en primer lugar, ma-
ñana se jugirán los partidos si-
j Múltiples experiencias nos han \ 
j demostrado que el empleo, p®r j 
i fanega, de 60 a 100 kilos de i 
i Sulfato de flmoniacoj 
a la siembra, y i 
1 50 a 70 kilos de 
I INítro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) i 
I en cobertera, en el cultivo de laj 
j remolacha, produce rendimien-j 
I tos cuantiosos í 
j DE VENTA EN TODOS LOi \ 
\ ALMACENES DS'ABONOo | 
i INFORMES: i 
SOCIEDAD ANONIMA j 
! AZAMON 
! Madrid i 
[Sucursales: L O G R O Ñ O ^ i iGOS-ZARAGOZA-VALENaA. 
: SEVILLA-MALAGA BARp . 
LONA y CASTELLON 
guientes para el campeona^ de 
• f e»»» 
C D. Castellón-Spornas 
Ç. D- Çoruna C A. u ^ 
los partidos mas in^ p6T la Los arti s 11135 ''""' per |a 
son los' cuatro^ primeros. P 
ncha que habra.^ 
Hoy boxean en 
de todas las cdt<lhafje^ 
Uzcudun y P ^ ^ S n ? ¿Quién sera el camP 
r i c ! . 
Jl 
A C C I O N Fagmd 
;critQi 
V con é, 
por 
• y 
la votación 
ogra el11 
imt 
ü f O / A 
e un proyec 
/• • ci mínima 
de L y 
ncia on voto 
Se apl02^ la aplicación deia gui-
llotina al P.cle Congregaciones 
fué aprobada definitivamente la Ley de 
protección al tesoro artístico nacional 
cuarto 
la Cá-
Madrid.-A las cuatro y 
íe la tarde abre la sesión de 
arad señor Besteiro. 
Desde el principio en las tribu-
lSy culos escaños hay enorme 
limación. 
Se aprueba el acta de la sesión 
interior. , , 
£1 ministro de Estado lee vanos 
Rectos de Ley. 
Seguidamente continúa la discu-
lièn del artículo 32 del Proyecto 
eCongregaciones Religiosas. 
I retirado un voto particuhr 
el señor Lopcrena. 
El señor Arranz apoya otro. 
Protesta de la refundición de 
liitro artículos en uno. 
Minna que Ja sustitución de la 
feseñanza Religiosa es cosa que 
ciert* modo estaba convenido 
jit se haría ponderadamente. 
Dice que las estadísticas oficiá-
is leídas ayer por el ministro de 
tetrucción pública referentes al 
!e niños que reciben ins 
El señor Casanueva defiende 
una enmienda y otra el señor G ó -
mez Regí . 
Ambas son desechadas en vota-
ción nominal. 
Igual suerte corren otras defen-
didas por Rodezno, Ortiz de So-
lórzano y Aizpun. 
Esta última tendrá que repetirse 
la votación por no haber número 
suficiente de votos. 
Se suspende el debate y se le-
vanta la sesión a las nueve y cuar-
to de la noche-
Disposición que afecta a esta 
provincia 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica una disposición de la Di-
rección General de Sanidad anun-
ciando la provisión de plazas de 
inspectores de Sanidad de los par-
tidos de Castellote y de Albarracín. 
Otras disposiciones 
Madrid.— También publica la 
«Gaceta» orden del Ministerio de 
en los colegios de las! Agricultura exceptuando de la in-
ísgiegaciones religiosas, no son j cautación sin indemnización de 
! cretada para los bienes rústicos de «actas. 
U Comisión rechaza este voto 
Ncular, 
El señor Salazar Alonso se le-
nta para explicar su voto. 
ElseñorHorn defiende una en-
roda solicitando la supresión de 
palabra «Congregaciones». 
Es rechazada en votación ordi-
ria. 
SLOSi 
)N0S j 
)N i 
lato de 
de 
mismo señor apoya otra en* 
N a y pide para ella votación 
lind el señor Horn defen 
sucesivas enmiendas que la 
'^osministenales se somete 
pación definitiva la Ley de 
al Tesoro Artístico Na-
^«nor Gómez Rogí pide que 
en acta su protesta, pues 
que la discusión de esta 
^gítima puesto que 
i futida artículo por artí-
y 
es «probada ^ra 3. 
m^91"3 la aprobación se nc-
I el «quorum» y para lo-
Precis;3ban 227 votos, 
i!iarno ha tenido un voto de 
Co^de la 
Otero 
*«i agrarios y conserva-
..Araron del salón. 
la extinguida Grandeza, las pro-
piedades de la viuda de don Rai-
mundo Fernández de Villaverde, 
en atención a los eminentes servi-
cios prestados por éste a la nación. 
En cambio se desestiman los re 
cursos que para que se les decla-
ren exceptuados han presentado el 
duque de San Fernando, el duque 
de Quirogá, el conde del Asalto, 
Ininsí. r " , x i la marquesa de los Nidos, el duque ¡ 
p rechazada por 139 votos con^ de Montealegre, el conde de Roma-
|23. nones y el conde de Floridablanca. 
Publica también una orden del 
Instituto de la Reforma Agraria de 
desestima-en'tante que la clarando que no hay inconveniente 
» * s e halla ausente. (m responsabilidad ninguna por la 
fechando la afluencia de 1 ^ a ^ a c i ó n de fincas declaradas a 
¡los efectos de la Reforma Agraria. 
Se da carácter general a esta reso-
lución. 
El señor Salmerón renuncia 
Madrid.—El señor Salmerón di-
jo hoy a los periodistas que ha 
renunciado a la subsecretaría del 
Ministerio de Agricultura para la 
cual había sido designado. 
El traspaso de servicies a la 
Generalidad 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión Mixta encargada del tras-
paso de servicios a la G2neralidad 
catalana. 
Un nombramiento 
Madrid. — H i sido nombrado 
sub - gobernador de Guinea don 
Agustín Fernández Ordóñez. 
Reunión ds vasconavarros y 
agrarios 
Madrid.—En una de las secció* 
nes del Congreso se reunieron hoy 
las minorías agraria y vasconava-
por 228 vo-
Ley votaron los 
Pedrayo y Ossório 
Vo{or Otero Pedrayo expli-
(c¡u etl voz tan baja que no 
^ la tribuna de la Pren-
per 
d í s l 
¿ÍrLAbad Condc exclama: 
^Ci J v 1 9 <2l VOtO 
V b a lSta galleg0-
^o^^11 proyecto de Ley 
| L Untamiento de Gua-
IS^Piedad de 
civi!. antiguo 
l ^ n ? U n Ú 2 19 dÍSCU-
*cengiosa is. 
rra. 
Al salir dijeron que habían cam-
biado impresiones sobre la situa-
ción política. 
Hablaron también de la posibili-
dad de que el Gobierno decidiera 
aplicar la guillotina a la discusión 
del artículo 32 del Proyecto de Ley 
de Congregaciones Religiosas y 
acordaron facultar al señor Martí-
nez de Velasco para intervenir 
cuantas veces lo crea necesario. 
Consejo de m i s t e en !e P r e s í i t e i a 
Se aprueba la E O É t a ' É de y o t a a -
dores M e s 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana se reunieron los minis-
tros en Consejo en el Palacio de 
la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos y 
veinte de la tarde. 
A la salida, el señor De los Ríos 
fué rodeado por los periodistas que 
le preguntaron a cuánto ascienden 
los beneficios obtenidos en el sor-
teo de la Lotería de ayer por la 
Ciudad Universitaria. 
El ministro de Instrucción con-
testó que no conocía la cifra pero 
prometió preguntar al subsecreta-
rio de Hacienda. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Azaña sobre el asunto de la 
dimisión del ministro señor Carner 
cuyas supuestas causas son estos 
días objeto de todos comentarios. 
El presidente, con un gesto de 
desagrado, eludió la contestación. 
Dijo el señor Azaña a los perio-
distas que el Consejo ha aprobado 
una combinación de gobernadores 
civiles que no se dará a conocer 
hasta que la firme el Presidente de 
la República. 
Nota oficiosa 
Madrid.—Terminado el Consejo 
se facilitó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa. 
Marina.— Decreto concediendo 
el pase a situación de reserva al 
brigadier de Infantería de Marina 
don Luis Cañizares. 
Otro disponiendo el cese de este 
general en el cargo de jefe de la 
sección de Infantería de Marina. 
Decreto aprobando expediente 
sobre concesión de extracción de 
arena y grava del mar a favor del 
depósito franco del puerto de Bar-
celona. 
Justicia.—Decreto concediendo 
pensiones a funcionarios depen-
dientes del Ministerio de Justicia. 
Gobernación.— Decreto dispo-
niendo que se constituya lo más 
brevemente posible la Junta de Te-
lecomunicaciones, creada por de-
creto de 9 de Marzo de 1932. 
Otro estableciendo normas para 
la concesión de líneas microfónicas 
que enlacen con centros de emi-
sión telefónica con altavoces ins 
talados en lugares públicos. 
Fué aprobada una combinación 
de gobernadores. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—El señor Azaña dijo a 
los periodistas que hasta mañana 
no lo será facilitada la combinación 
de gobernadores aprobada hoy en 
Consejo. 
Esto, no obstante, parece ser que 
a Oviedo irá el actual gobernador 
de Alicante don José Echevarría. 
A Lugo, don Adelardo Novo. 
A Huesca, el redactor de «El L i -
beral», don Pedro Maza. 
A Alicante, el señor Solsona, ac-
tual gobernador civil de Huelva. 
Para Almería será nombrado el 
actual gobernador de Lugo, don 
César Torres. 
La minoría socialista 
Madrid.—Durante ía sesión se 
reunió la minoría socialista para 
cambiar impresiones. 
Al terminar la reunión se dió 
orden a los diputados de no au 
sentarse de la Cámara hasta termi-
nar ia sesión. 
(I [Mí 
Kll R O É S dice que r a É a i e s y « n t a puedeo impedir ios 
deseos del fiobiemo 
Madrid.—Esta tarde desde las 
primeras horas se notó extraordi-
naria animación en los pasillos del 
Congreso. 
Ya comenzada la sesión, los 
diputados comentaban la marcha 
del debate parlamentario y los pro-
pósitos del Gobierno para aplicar 
la guillotina a los artículos que 
quedan pendientes del Proyecto de 
Ley de Congregaciones; declarando 
de urgencia su aprobación. 
Era ésta la opinión más genera-
lizada entre los diputados, pero no 
obstante, el señor Maura y otros 
diputados de las oposiciones creían 
que no se llegaría a ello. 
El señor Gil Robles decía: 
—Sí lo harán, porque son capa-
ces todo y a todo están decididos 
toda vez que difícilmente contarán 
con «quorum» con alguna frecuen-
cia. 
Pero tengan entendido los dipu-
tados de la mayoría que si la Ley 
se declara de urgencia, no es por-
que el Gobierno tenga «quorum». 
El artículo 83 de la Constitución 
dice que hace falta las dos terceras 
partes de la Cámara y como nos-
otros tenemos el propósito de vo-
tar en contra, si nos ayudan radi-
cales y conservadores, el Gobierno 
no tendrá número suficiente de 
votos. 
Así se lo he hecho yo saber por 
si no lo habían notado. 
De ellos depende por lo tanto 
que triunfe o no el deseo del Go-
bierno. 
Todos estaban de acuerdo 
el 
al 
Re-
Se dijo en los pasillos que 
jefe del Gobierno se dirigía 
domicilio del Presidente de la 
pública. 
A su regreso el señor Azaña 
conferenció con los jefes de las 
minorías ministeriales y entre ellos 
con el señor Ruiz Funes. 
Después de esta conferencia, el 
presidente del Consejo se dirigió 
al despacho del señor Besteiro, 
con quien conferenció extensa-
mente. 
Al mismo tiempo, los señores 
Maura y Martínez Barrios, que no 
asistieron a la reunión del «Comi 
té de los Cinco», celebraban entre 
sí una conferencia que duró largo 
rato. 
Cuando el señor Azaña terminó 
de hablar con el señor Besteiro, 
los señores Maura y Martínez Ba-
rrios se entrevistaron con el pre-
sidente de la Cámara 
Al salir, el señor Maura dijo a 
los periodistas: 
—Nada, señores; que no habrá 
«quorum» ni guillotina, pero sí 
muchos votos particulares y mu-
chas enmiendas. 
El señor Martínez Barrios aña-
dió: 
—No habrá «quorum». Es cuan-
to puedo decirles. 
Reunión de los federales 
Madrid.—Tam'bién celebró un? 
reunión la minoría federal. 
Al salir, el señor Soriano dijo 
que la minoría seguía sometida al 
CiiiUé d¿ los Cinco». 
Sin embargo-r-añadió - s i preci-
Madrid.—El señor Lerroux decía j50 f^ f*3» explicará su actitud en el 
hoy en los pasillos del Congreso !satón ^ sesiones, 
que el proyecto de Ley de Congre-1 Se ha dicho que en el sert0 ^ la 
gaciones Religiosas fué acordado 'min0ría hubo discusión éntre las 
en un Consejó de ministros, presi-! ^08 tendencias, pero decidió la 
dido por el actual Jefe del Estado, gestión en favor de la obstrucción 
cuando éste era presidente del Con-
sejo, y por lo tanto está conforme 
con él. 
Añadió, que los radicales se han 
limitado a defender el proyecto, 
cuyo dictamen primitivo ha sido 
ahora modificado por la Comisión. 
Reunión del Comité de ios Cinco 
Madrid.—Hoy se reunió el lla-
mado Comité de los Cinco. 
Al salir, el señor Castrillo dijo a 
los periodistas que habían tenido 
un cambio de impresiones. 
Uno de los informadores insinuó: 
—Parece que el Gobierno está 
decidido a aplicar la guillotina al 
proyecto de Ley de Congregacio-
nes. 
—Pues eso es una barbaridad 
más, porque es un atropello unifi-
car cuatro artículos de un Proy^c-
to y luego guillotinarlo—dijo el 
señor Castrillo. 
Declarar urgente este Proyecto 
equivale a mermar las facultades 
del jefe del Estado. 
Por último el señor Castrillo 
añadió que en la reunión fué de-
signado el señor Botella para lle-
var la voz de las oposiciones del 
bloque. 
Entrevistas y conferencias 
Madrid.— Media hora después 
de comenzar la sesión Me la Cá-
mara el señor 
Congreso. 
Azaña salió del 
censura ceñirá el oí! 
Será discutido dentro de tinco días 
Madrid.—Se ha presentad.) a la 
Cámara un voto A¿ censura contra 
el ministro de Agricultura. 
Dice así: 
«La orden del ministro de Agri-
cultura, disponinido ta constitu-
ción y el funcionamiento del Jura-
do Mixto de la Propiedad Rústica 
de Salamanca, apesar de que en 
la elección de vocales arrendata-
rios se realizaron numerosos deli 
tos de falsedad en documento pú-
blico, por los que se tramitan cin-
cuenta y ocho sumarios contra 
presidentes y secretarios de otras 
tantas sociedades obreras, supone 
una manifiesta improvisación por 
parte del ministro de Agricultura 
el cual, después de conocer los 
hechos, ordenó el funcionamiento 
del expresado organismo, cuyo 
origen ilegítimo le incapacitaba c 
incapacita para realizar la misión 
que le está encomendada por la 
Ley. 
En^u consecuencia, los diputa-, 
dos que suscriben ruegan a la Cá-
mara acuerde que no puede ni-
debe continuar funcionando el ex-
presado Jurado Mixío de que se 
trata, cuyós vocales arrendaíáriós 
han sido elegidos meliiat^ false-
dades comprobadas, pues además 
de infringir los preceptos- legales 
implica la vulneración de las más 
elementales formjs d¿ énea comu-
nes y esenciales, a todos los parti-
dos y organizacionss cualquiera 
que sea su clase». 
Este voto de censura va firmado 
en primer término por don Tomás 
Marcos Escribano. 
Como es sabido, los votos de 
censura necesitan lleva:1 las firmas 
de cincuenta dipuíaJos y han de 
permanecer cinco días sobr*; id 
mesa. 
el voto del señor Ayuso. 
Un ruego de Eduardo Ortega 
y Gasset 
Madrid.—Don Eduardo Ortega 
y Gasset ha dirigido por escrito un 
ruego al jefe del Gobierno protes-
tando el nombramiento del señor 
Anguera de Sojo para ocupar lá 
Fiscalía de la República por su 
carácter conservador. 
También protesta de la excarce-
lación del exdirector getíeral de 
Seguridad, señor Menéndez, y la 
califica de vulgar maniobra impu-
nista. 
Dice Royo Villanova 
Madrid. — Comentando.el apla 
zamiento de la aplicación de la 
guillotina al proyecto de Congre-
gaciones, el señor Royo Villanova 
decía esta tarde: 
—Estoy por pedir que sé declare 
de urgencia para que pierdan el 
tren los diputados catalanes. 
El Gobierno en situación 
apurada 
Madrid —A media tarde se supo 
en los pasillos del Congreso qu« 
el Gobierno había decidido presen-
tar el «quorum» para la aproba-
ción definitiva de una de las Leyes 
pendientes. 
Las oposiciones acordaron abs-
tenerse. 
El Gobierno se decidió después 
de varios tanteos realizados en las 
Las cincuenta firmas fueron re-
cogidas esta misma noche. 
Se cursarán comunicaciones ur-
gentes a todos los diputados, dán-
doles cu mia Ai la presentación de 
este voto. 
Será discutido dentro de cinco 
días y se necesita la mayoría ab-
soluta de votos para su aproba-
ción. 
La aprobación del voto supone 
la dimisión del ministro «ipso fac-
to». 
votaciones de enmiendas presen-
tadas al Proyecto de Congregacio-
nes. 
AI sonar los timbres, la ansiedad 
que se produjo entre los diputados 
de la mayoría fué enorme, pues se 
llegó a temer que el Gobierno no 
llegara a reunir el número sufi-
ciente de votos. 
La mayoría se presentaba dudo-
sa y muchos diputados se dedica-
ban por los pasillos a buscar y 
requerir a otros rogándoles acu-
diesen a la votación. 
El espectáculo fué curioso, pues 
se llegó a requerir incluso al señor 
Balbontín a fin de que votara aun-
que fuera en contra, pues los vo 
tos contrarios también se cuentan. 
Se ha comentado mucho el he-
cho de que siendo koy día {fijado 
para el pago de dietas a los dipu-
tados, se haya aplazado la orden 
hasta el próximo miércoles. 
Este periódico es e! único diario de ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en ia 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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La amenaza socialista 
ace necesario 
lista civil? 
u n a 
Contra la ya vieja táctica gubernativa de consentir, con un estudiado silencio, 
lá difamación del adversario, el ¡efe del Ministerio ha desmentido a los periódi-
cos de casa y boca que vienen dando aire a lo del suouesto complot monárquico 
y a la calumniosa especie de la inteliqencia entre lo que ellos llaman extremistas 
de la derecha y de la izquierda. Después de las palabras 'terminantes del señor 
Azana es de creer que harán un alto en el camino que han emprendido y que da-
rán otras razones o por lo menos otras explicaciones al suceso de haber sido des-
tinados a Canarias algunos jefes del Ejército. . 
Cuanto a la huelga, felizmente frustrada en casi todas partes, nada puede jus-
tificarlo, ni excusarla y todo la condena. La condena en los medios y en los fines. 
En los medios notoriamente criminales empleados oor algunos huelguistas. Y en 
los fines, por cuanto solo conduce a perturbar y dificultar la vida nacional sin que 
granjeen el menor provecho las clases trabajadoras de semejantes violencias. 
Desgraciadamente, estos casos han de darse con frecuencia, con tanta más 
frecuencia cuanto mayor sea el enmohecimieto de los resortes espiritnales. La ac-
ción gubernativa viene enderezada desde hace muchos años y de un modo par 
ticuldr desde el advenimiento de los hombres que dirigen actualmente la vid< 
pública, a debilitar e incluso a inutilizar y destruir aquellos resortes. Y cuando 
hombres dejan de estar unidos por las almas y responden a los apetitos, las ñor 
mas morales desaparecen y sólo impera lo que cuenta con la fuerza. Este es nues 
tro caso. Libres las conciencias de las sugestiones espirituales que imponen el de 
ber y aconsejan el sacrificio; con lo cual son vencidos o por lo menos atenuada 
las malas pasiones, el sitio de la espiritualidad lo llena el e g o í s m o materialista 
que no vacila, para lograr el trianfo, o para intentarlo, en poner en obra incluso 
los medios más criminales. 
Por otra parte, no puede menos de recordarse que la presencia de los soci 
listas en el Poder, y la política de éstos favorable en un todo a los afiliados a 
U. G . T., exaspera a los otros grupos del socialismo que llevan las cosas por los 
reprobables redoteros de la violencia. 
Alguien escribo hoy que nunca se demuestra mejor que ahora el gran servicio 
que prestan a España los socialistas con su cooperación en el Gobierno. Lo pri-
mero que habría que observar, es si estos hechos, que con tanta frecuencia la 
mentamos, se producirían si el socialismo estuviera en la oposición defendiend( 
su programa y sin que pudiera acusársele de parcialidad en el uso y el emplee 
de los medios que da el Poder. Y en segundo término habría que preguntar sí es 
que para que el socialismo no apele a la violencia, o no se concierte con todo-
Ios violentos, es menester entregarles el usufructo de tres o cuatro departamento 
ministeriales. Si esto último se considera necesario habrá que reconocer que he 
mos expresado una realidad, una triste realidad de la política española en los 
días presentes, cuando hemos hablado de la necesidad de que se vote una lista 
civil para sosiego espiritual y material de los cachicanas socialistas. 
Patricio 
la 
SILUETAS 
PAUL VALERY 
El poeta y pensador francés, 
miembro de la Comisión de Coo-
peración Intelectual del Comité 
Internacional de Artes y Letras, se 
halla actualmente entre nosotros: 
en Madrid. Esta circunstancia trae 
su ilustre silueta a los primeros 
planos de la actualidad. 
Paul Valéry es el tipo del inlelec-
tual, cazador de las formas metafí-
sicas para esculpir las formas ma-
teriales, rebuscador de lo abstrac-
to; sus poemas filosófico matemá-
ticos son explicaciones de doctri-
nas, ilustraciones condensadas he-
chas con asombrosa habilidad re-
tórica, como consecuencia de su 
amor por la tradición y las mane-
ras antiguas. En su espíritu se ha-
llan reunidas todas las disciplinas 
y todas las excelencias de la < tra-
dición francaise»,? desde el lejano 
Fierre de Ronsard hasta Stéphane 
Maüarmé, maestro del simbolismo 
literario. «Mallarraé consideraba la 
poesía como un cifra única, abso-
luta: Valéry, más matemático, más 
filósofo, llegó ajla depuración, a la 
frialdad impecable, serena, de un 
método más sintético y más pu-
ro». (I) 
Eso es el insigne y enigaático 
autor de « L A JEUNE PARQUE». 
Paciente como un fraile, ha dejado 
pasar los años para llegar al per-
feccionamiento, para ser el maes-
tro de su poesía voluntariosa y 
consciente, que no existe más que 
en él. «Valéry ha logrado engargo-
lar—ha dicho Andfé Théríve—las 
viejas teorías con las inquietudes 
palpitantes». 
El arte del poeta galo es preciso; 
sabe guardar en una rima más 
que otros poetas en una composi-
ción entera. Sus héroes tienen 
mucho de Sócratez y n« poco de 
Platón: «EUPALINOS OU L' 
ARCHITECTE»; mucho de la 
música bella y sensual de los grie-
gos. «DORMEUSS» y algo de la 
alegría infantil de Italia: «JEROME 
C O I G N A R D A » , La sonrisa litera-
ria de «Jerone C<signard»s€ hizo 
famosa: después se apagó, lenta 
mente se fué marchitando, como 
una rosa desmayada sobre un va 
so transparente, pero vino a susti 
tuirla la gracia ingrávida, intelec 
tual, pura y rítmica de «CHAR-
MES». 
Algunos críticos ven en la poe 
sía de Valéry a Lucrecio; otros 
buscan parentesco en su lírica con 
la de La Fontaine y en lá forma 
con la del oontífice de los simbo-
listas. De La Fontaine encuentra 
la gracia voluptnosa, ardiente y a 
la vez casta y, del otro, el trabajo 
de la inteligencia, el hermetismo 
de las imágenes y la obscuridad 
de la expresión; pero realmente no 
existe similitud entre la obscuridad 
de Mallarmé y la de Paul: Mallar-
mé es misterioso de intento y so-
lamente en la forma es obscuro 
decía cosas muy sencillas que é 
complicaba extraordinariamente a 
escribirlas; pero Paul Valéry ha 
saltado, y de toda esa química só-
lo ha quedado Paul Valéry, o lo 
que es lo mismo: orden, elegancia 
pensamiento ágil, disciplina, pe-
renne afán ascendente y arquitec-
tura secreta. 
Paul Valéry es expresión de 
genio francés, es la sonrisa intelec-
tual de Francia. 
José Sanz y Díaz 
Desde Madrid 
París, 1925. 
(1) Henri Brémond: «La Poesie Puré», 
«Les Nouvelles Litteraires». 
La mejor montada y el más 
completo servicio, sin temor 
a infecciones 
Desinfección por alcohol 
Servicio de practicante 
Calle del sMor. mím. 3 = 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
En todos los tiempos han venido 
a Madrid comisiones d? provincias 
a solicitar de los Gobiernos carre-
teras, caminos vecinales o cual-
quier otra cosa por el estilo. Nun-
ca se ha gobernado teniendo en 
cuenta las necesidades del campo, 
sino oyendo a teorizantes sin no 
ción de las realidades apremiantes. 
Los agricultores han mirado hacia 
Madrid con ojos rebosantes de in-
quietud y duda, pocas veces les 
han comprendido y casi ninguna 
tuvieron la suerte de ver convertido 
en realidad lo que era justo anhelo. 
Lo hasta ahora no visto ha sido 
una comisión de dos mil personas 
que han llegado de Sevilla en bus-
ca del orden. Sus relatos son esca-
lofriantes; allí no se puede vivir; 
cuanto dicen los periódicos es pá-
lido, no da idea de los desafueros 
que cometen comunistas, anarquis-
tas y socialistas. Si no se pone re-
medio están decidos a emigrar, to 
do menos vivir entre tiros, estalli-
dos de bombas e invadidos por e 
hambre y la miseria. Cuení m co-
sas que dejan a los madrileños bo-
quiabiertos. ¿Es posible?, se pre-
guntan. 
He tenido ocasión de charlar con 
unos simpáticos sevillanos que se 
maravillan de la tranquilidad que 
existe en la capital de la Repúbli 
ca. Cuentan y no acaban. U»io de 
ellos posée um agencia de trans-
portes, y como algunas veces con 
duce un camión le han obligado a 
que se dé de alta en el sindicato de 
los comunistas. Me enseña el car 
net y hace ademán de tirarlo; pero 
se lo guarda y parece que se mete 
el demonio en el bolsillo. 
En Sevilla no mandan el gober-
nador ni el alcalde, allí mandan los 
sindicatos. Las imposiciones son 
absurdas y humillantes. Otro me ha 
contado: tuve necesidad de bajar 
un piano de mi piso, que es un se-
gundo, al de una hija mía, que vive 
en el primero de la misma casa. 
Busqué cuatro obreros; tardaron 
wna hora en realizar la operación; 
al pagarlos me dijeron que ellos no 
cobraban, que dentro de un rato 
me visitaría el delegado del sindi-
cato. Así ocurrió. El delegado del 
sindicato me exigió 17 pesetas por 
cada uno de los obreros que ha-
bían trabajado, o sea, igual que si 
hubieran trabajado todo el día. 
El dueño de la agencia me dice: 
a semana pasada dispuso la direc-
tiva del sindicato que cada socio 
contribuyera con cinco pesetas pa-
ra el Socorro Rojo, y yo, igual que 
uno de tantos, tuve que darlas. 
Las coacciones, las amenazas y 
los tiros ya no nos extrañan; ahora 
que si dura mucho tiempo el actual 
estado de co^as, Sevilla se hunde 
para no volver a levantar cabeza. 
Yo les he escuchado y al mismo 
tiempo he pensado en la democra-
cia, en el socialismo y en el orden. 
Buscan el órden en Madrid, y aquí 
se encontrarán a los responsables 
de lo que acaece en la bella capital 
andaluza; si aquí hay órden es pre-
cisamente porque aquí residen los 
líderes o emperadores del socialis-
mo. 
Los simpáticos andaluces oirán 
bonitas frases de labios de las 
autoridades; lo que posiblemente 
no lograrán es que Sevilla vuelva 
a ser lo que fué, 
Emigdio Jolina 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
dragada 
fin de i siolo 
Con sobrada razón han hecho 
los comunistas de la fleura de Le-
nin un símbolo del réj?imen sovié-
íisfa. El fué el animador de las re-
volucionarios, el que los agrupaba 
por los rincones de Londres y de 
Zurich, el que les predicaba la 
lucha sangrienta contra el capita-
lismo y el que se impuso por fin al 
pueblo ruso blandiendo con una 
mano el látigo de la represión feroz 
y sujetando con la o)ra las riendas 
de 'a sangrienta organización so 
viética a la que condujo arrollado 
ra a travé^ de campos y ciudades 
desde las fronteras de Alemania 
hasta las costas del Pacífico. Le-
nln es la representación, la síntesis 
del comunismo; es el sovietis 
mo personificado, como Napoleón 
fué la encarnación del imperialismo 
advenedizo y Gengis Khan la ma-
terialización de la horda invasora 
y cruel. Así la muerte de Lenín fué 
un duro ^olpe para el sovietismo y 
señaló la aparición de divergen-
cias, discusiones y retrocesos. Por 
e'la la III Internacional no quiso 
perderle del todo comprendiendo 
que en él estaba como vinculada 
la existencia del régimen soviético 
y convirtió su nombre en símbolo 
y su cuerpo en bandera. 
Y en el quinto de sus congresos, 
reunido en Madrid el 18 de Junio 
1924, los mismos que habían abo-
lido toda religión glorificaron 
memoria de Lenin; bs que habían 
convertido las Iglesias en merca-
dos o en almacenes construyeron 
un templo para albergar sus restos 
moríales; y los que habían profa-
nado y vilipendiado las reliquias 
de los Santos impusieron a contri-
bución toda clase de elementos 
científicos para conservar inco-
rrupto el cadáver del antiguo agi-
tador de multitudes. Y Lenin tuvo 
su culto, sus oficiantes y sus fíeles. 
Conservar a Lenin aunque fuera 
en momia era conservar el sovie-
tismo aunque fuera en ficción. Pero 
en esto, como en todo, fracasan 
también los comunistas. Noticias 
legadas de Varsòvia anuncian que 
el cadáver del dictador ha entrado 
en un período de descomposición 
tal que le va pulverizando lenta 
pero inevitablemente. 
No en vano hicieron los comunis 
tas un símbolo de Lenin. Los dos 
cuerpos insepultos—dictador y ré-
gimen—que hicieron de la vida ru-
sa una continuidad de privaciones 
y miserias, están, a lo que parece, 
en el lindero del eclipse total y de-
finitivo. El primero, por las fuerzas 
naturales pese a los esfuerzos de 
os técnicos, médicos y peritos quí-
micos, que estudian su conserva-
ción; el segundo, por los fracasos 
de los planes quinquenales, que 
ahogan al país y derrumban su 
economía, a despecho de los téc-
nicos de la administración pública 
y de los peritos del terror, movidos 
por la G. P. U, 
El bloque comunista, que ha te-
nido, para conservar su dictadura, 
que apelar a las deportaciones y 
fusilamientos en masa, al despojo 
¡ de los agricultores y a ia interven 
i ción de las inteligencias, comienza 
;a resquebrajarse, combalido por 
; los despojados y por las juventudes 
I anticomunistas. Estas y los campe-
sinos, que reaccionan furiosos y 
desesperados, amenazan acabar 
I con el régimen tiránico que llegó a 
>uponer que le era posible vivir 
sobre las ruinas de ua pueblo a la 
; sombra de un despejo tenazmente 
; disputado a los gusanos y a la 
tumba. 
p r la renovación 4 
ida cristiana 
Mañana, 14 de Mayo de 1933, :se b-ación del Centenario 
cumplirán doscientos años desde mar el Apostolado de l'a ^ ^ 
que el Sagrado Corazón de Jesús, cuyolem<3 «AdveniQt rp 3 r^ac'ón 
apareciéndose al padre ¡Bernardo ^ n r>uoA0 
Francisco de Hoyos en la iglesia 
de San Ambrosio de Valladolid 
(hoy de San Esteban), le hizo aque-
lla consoladora promesa: «Reinaré 
en España y con más veneración 
que en otras partes». 
No sería bien que los católicos 
españoles dejáramos pasar inad-
vertida esta fecha, menos que nun-
ca en estos momentos de persecu-
ción sectaria y de laicismo embra-
vecido. 
Para explicar la peste del laicis-
mo universal, quiso Nuestro Santí-
simo Padre el Papa Pío XI que se 
celebrara todos los años solemne-
mente la fiesta de Cristo Rey. Para 
contrarrestar con eficacia el laicis-
mo que hoy arrasa nuestro suelo, 
debemos los católicos españoles 
avivar el recuerdo de la Gran Pro-
mesa del reinado de Jesucristo en 
España. 
Es incalculable la influencia que 
en la vida cristiana del pueblo es-
pañol ha tenido siempre ese re-
cuerdo. Pudiera decirse que, al gri-
to santo de «Reinaré en España», 
se ha difundido por todos los ám-
bitos de la Península la devoción 
aí Corazón de Jesús, que, aunque 
otra cosa puedan creer espíritus 
superficiales, entraña en su esen 
cia lo más hondo y acendrado del 
espíritu cristiano. 
Una renovación profunda del es-
píritu cristiano en todos los órde-
nes de la vida y en todas las clases 
de la sociedad, debe ser el fruto 
práctico de este Centenario. Para 
eso, nada tan eficaz como promo-
ver una renovación, una intensifi-
cación de la devoción al Corazón 
de Jesús. 
Sin duda, las circunstancias so-
ciales y políticas de nuestra Patria 
no consienten hoy ciertas manifes-
taciones externas, que, en otros: 
bien puede mirarse, por lo qüe ^ 
España loca, como un grit0 ^ 
alma que todos los buenos espa^ . 
les dirigen al Corazón üej^ús.pj' 
ra que cumplan su Promesa. ' 
Muchas Congregaciones reli^. 
sas, esencialmente de m n ^ -
f 
TEMAS 
de mujeres 
fesan, por Instituto devoción e^. 
cial al Sagrado Corazón. Unas 
llevan esa profesión ?n ei nombre 
mismo del Instituto. Otras, como 
las Hermanas de Santa KM, fün. 
dación de la M. María ^tóls, !a 
llevan en Id esencia tnisinadesu 
vida y en la tradición toiade su 
historia. Todas ellas rleberan mirar 
el Centenario que s¿ trata de íro. 
mover, como algo propio que ^ 
fundadoras les recomiendan enca-
recidamente desde el cielo. 
Hoy podemos dar ya la ñola áe 
p-ecios de esta peregrinación qie 
se proyecta en Teruel, y deia^ 
y ; hemos hablado en números^  
ícrlorcs, no habiéndolo podido ta-
ccr antes por causas ajenas a 
! n voluntad. 
Estos precios son los siguiento; 
En segunda clase: bi leíe del au-
to, 200 pesetas, hoteles y comidas 
en «panier» para ruta, y pasaporte 
400 pesetas, total, pues, 600 pese I 
tas. 
En tercera: billete del auto, 
pesetas, hoteles, comidas en 
nie» para ruta y pasaporte, 
pesetas, total 495 pesetas. 
Como se ve por esta reiacióalas 
clases en la peregrinación W 
mente se refieren al a lo ja miento« 
los hoteles, siendo clase única m 
el auto. 
Con el fin de que el viaje se^ 
tiempos hubieran constituido parte! con mayor comodidad, se ha* 
no pequeña en la celebración de i cido el número de plazas a3U 
esta memorable fecha. iTanto me-!buscando la mayor economM 
jorl Así daremos a la celebración | estancia en Roma se ha reduciai' 
un carácter práctico de renovación i cinco días, tiempo que <¡om 
interior y de acción silenciosa y ¡ mos suficiente para poder vi! 
profunda en todas las direcciones í sin apresuramientos todaslasg1 
de la vida. | dezas de Ciudad Eterna. | 
Es necesario que todos los cató- • Con esta última redu 
icos españoles nos esforcemos con I fecha de partida se realizara 
esta ocasión por vivir más honda- \ mediante, el día 6 de Ju"10' 
lícho. 
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